









































































































































行 事 名 実 施 時 期 等 参加人数
１ 世代間交流事業：笹だんごづくり体験試食会 ２００６年７月１３日に開催 ２５
２ 世代間交流事業：手打ちそば体験試食会 ２００６年９月１４日に開催 ２３
３ 認知症養成サポーター講座 ２００６年に各地域で随時開催 ４０
４ SOSネットワーク説明会 ２００５年に各地域で随時開催 ２０
５ 「かけはしネット」の周知 ２００５年に各地域で随時開催 ２０
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表４ 介護負担質問表の主成分分析結果
介護負担質問項目 因子１ 因子２ 因子３ 因子４
１． 介護を受けている方は、必要以上に世話を求めてくると思われますか。 ０．６７ ０．０９ ０．４８ ０．２２
２． 介護のために自分の時間が十分にとれないと思われますか。 ０．７７ ０．２７ ０．２４ ０．２６
３． 介護のほかに、家事や仕事などもこなしていかなければならず「ストレスだな」と思われることがありますか。 ０．８５ ０．２８ ０．１０ ０．１５
４． 介護を受けている方の行動に対し、困ってしまうと思われることがありますか。 ０．７４ ０．２１ ０．２４ ０．０２
５． 介護を受けている方のそばにいると腹が立つことがありますか。 ０．８５ ０．３２ ０．１８ ０．００
６． 介護があるので、家族や友人と付き合いづらくなっていると思われますか。 ０．６９ ０．５０ ０．１４ ０．０２
９． 介護を受けている方のそばにいると、気が休まらないと思われますか。 ０．７３ ０．３９ ０．３２ ０．０９
１０． 介護のために、体調を崩したと思われたことがありますか。 ０．７７ ０．２８ ０．２７ ０．００
１６． 介護にこれ以上の時間は割けないと思われることがありますか。 ０．６０ ０．５９ ０．０２ ０．１９
１８． 介護をだれかに任せてしまいたいと思われることがありますか。 ０．６３ ０．４４ ０．２３ ０．２０
１９． 介護を受けている方に対して、どうしていいかわからないと思われることがありますか。 ０．５５ ０．１０ ０．２４ ０．４５
１１． 介護があるので、自分のプライバシーを保つことができないと思われますか。 ０．４３ ０．６９ ０．３１ ０．０３
１２． 介護があるので、自分の社会参加の機会が減ったと思われることがありますか。 ０．１７ ０．８７ ０．１０ ０．１８
１３． 介護を受けている方が家にいるので、友達を自宅によびたくてもよべないと思ったことがありますか。 ０．３８ ０．５１ ０．１５ ０．１６
１５． いまの暮らしを考えれば、介護にかける金銭的な余裕がないと思われることがありますか。 ０．２７ ０．７３ ０．２８ ０．０５
１７． 介護が始まって以来、自分の思いどおりの生活ができなくなったと思われることがありますか。 ０．４３ ０．７２ ０．３９ ０．０１
７． 介護を受けている方が将来どうなるのか不安になることがありますか。 ０．４０ ０．２３ ０．７１ ０．３１
８． 介護を受けている方は、あなたに頼っていると思われますか。 ０．２２ ０．２１ ０．８６ ０．０９
１４． 介護を受けている方は「あなただけが頼り」というふうにみえますか。 ０．２１ ０．２９ ０．７８ ０．１４
２０． 自分は今以上にもっと頑張って介護をするべきだと思われることがありますか。 ０．１１ ０．１２ ０．２８ ０．８４
２１． 本当は自分はもっとうまく介護できるのになあと思われることがありますか。 ０．０７ ０．１５ ０．０２ ０．８３
α係数 ０．９５ ０．８８ ０．８５ ０．６４
固有値 ６．６０ ４．０９ ２．９９ ２．０１































































































































行事内容 笹だんごづくり体験試食会 手打ちそば体験試食会 認知症養成サポーター講座 SOSネットワーク説明会 食事・栄養講座 認知症シンポジウム





































平均値 ３．３３ ３．５０ ３．５７ ３．７１ ３．６７ ３．８３ ４．５０ ４．４４ ４．４０ ４．５７ ４．２５ ４．５０ ４．４０ ４．００ ４．００ ４．６０ ４．７５ ４．５０
人数 ９ ８ ７ ７ ６ ６ １０ ９ １０ ７ ８ ８ ５ ３ ４ ５ ４ ４
SD ０．７１ ０．７６ ０．７９ ０．７６ ０．５２ ０．７５ ０．７１ ０．７３ ０．７０ ０．７９ ０．８９ ０．７６ ０．５５ ０．００ ０．８２ ０．８９ ０．５０ １．００
女性
平均値 ４．５３ ４．４７ ４．２２ ４．６９ ４．７３ ４．５３ ４．７２ ４．４０ ４．５３ ４．６２ ４．５８ ４．６７ ４．３３ ４．１３ ４．１４ ４．７３ ４．５６ ４．５６
人数 １５ １７ １８ １６ １５ １５ ２９ ３０ ３０ １３ １２ １２ ９ ８ ７ ２６ ２５ ２５
SD ０．８３ ０．８７ １．２６ ０．７０ ０．７０ １．０６ ０．５３ ０．７２ ０．８２ ０．７７ ０．６７ ０．４９ ０．７１ ０．８３ ０．９０ ０．６０ ０．５８ ０．７７
合計
平均値 ４．０８ ４．１６ ４．０４ ４．３９ ４．４３ ４．３３ ４．６７ ４．４１ ４．５０ ４．６０ ４．４５ ４．６０ ４．３６ ４．０９ ４．０９ ４．７１ ４．５９ ４．５５
人数 ２４ ２５ ２５ ２３ ２１ ２１ ３９ ３９ ４０ ２０ ２０ ２０ １４ １１ １１ ３１ ２９ ２９










































































































































１９）Zarit SH，Todd PA，Zarit JM（１９８６）Sub-




















Present Conditions and Measures of Caregiver’s
Burden in Home Care：
Research on Caregiver’s Burden and Influences of Events related to Dementia
Care in T Town in Hokkaido
Takehiko TANABE
This study investigates the burden in home care and the influences of several events
related to dementia care in T Town in western Hokkaido．The Japanese shortversion of
the Zarit Caregiver Burden Interview was answered by ６３ family caregivers between Dec
２００５ and Jun ２００６．This questionnaire measured social isolation rather than psychological
burden．８０％ of the caregivers were women，and half of them were over ６０ years old．
The survey found the burden in home care wasn't too serious for most of them．After fin-
ishing the educational events related to Dementia Care in T Town，their effectiveness was
evaluated by １６０ people（Male：４０．６％，Female：５９．４％）including caregivers’ families
on May ２００７．Almost all of them replied that they think such events are important to un-
derstanding dementia care．The results indicate that women might prefer the technique
of providing everyday dementia care to information about dementia care for themselves．
Key words: Caregiver’s Burden in Home Care，Stress Reduction of Caregiver’s Burden，
Education for Dementia Care
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